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• Bankøkonom; bankansatt ut 1992, økonomiarbeid ved 
UiT 1993-2006
• Fra 2006 ansatt ved UB for å arbeide med Open Access
• NORA-leder 2008–2010
• Prosjekter
Deltaker i Nordbib-prosjekt, ansvar for å arbeide med 
forretningsmodeller for Open Access-tidsskrifter
• Publisert artikler om dette
Deltaker i OpenAIRE
Deltaker i RoMEO for Norge
Deltaker i europeisk nettverk overfor The Public Knowledge
Project
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• Hva er Open Access
• Hvorfor Open Access
• Hvordan Open Access
• Har forleggeren noen plass i en Open Access- 
verden?
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Hva er Open Access? 
(Åpen tilgang, fri tilgang, fritt leide)






• Omfatter som begrep kun vitenskapelige 
publikasjoner (primærpublikasjoner)
Ikke lærebøker, populærvitenskapelige verker eller 
skjønnlitteratur
Men kan selvfølgelig også appliseres på slikt 
materiale
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Open Access innebærer:
• Fri tilgang
• Gratis lesing for alle som har tilgang til internett
• Rett til videre distribusjon
For eksempel egenarkivering i vitenarkiver, 
inkludering i databaser osv.
• Rett til videre bruk
For eksempel oversettelse, bearbeidelse osv.
• ”for any other lawful purpose”
Men ikke nødvendigvis kommersiell anvendelse
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Hvorfor Open Access?
• Mange gode grunner for å mene at Open Access er 
riktig
• Rettferdighet: De som betaler forskningen, har en 
selvfølgelig rett til også å få tilgang til resultatene
Forskning finansieres stort sett av skattebetalerne; 
privatpersoner og firmaer
• Samfunnsperspektivet: Vitenskapen må trekkes 
frem i lyset – tilbake til den borgerlige offentlighet 
den sprang ut av – og både debatteres og delta i 
debatten, gjennom at publikasjonene blir fritt 
tilgjengelig
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- flere grunner til Open Access
• Økonomi: Forskning viser (Houghton-rapporten) at 
Open Access øker samfunnets avkastning av 
forskningen ved at forskningsresultater tas i bruk i 
videre omfang og raskere
• Nå målgrupper utenfor akademia: Brukere, 
respondenter, yrkesutøvere
• Solidaritet: Open Access gir forskere og 
profesjonsutøvere i mindre bemidlede land og 
regioner tilgang til den rike verdens forskning
Den gir faktisk også den tredje verden en stemme i 
forskningen
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Open Access-publisering i verden




• Dvs. at forskeren gjør formelt publisert materiale 
tilgjengelig også gjennom et vitenarkiv
Open Access-publisering
• Dvs. at forskeren publiserer i et tidsskrift som 
distribueres Open Access
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Egenarkivering
• At innhold som er formelt publisert også gjøres 
tilgjengelig gjennom et vitenarkiv
Institusjonelt
• 42 slike arkiver i Norge
• Ca. 2000 slike arkiver internasjonalt
Fagspesifikt
• Et ukjent antall slike internasjonalt, ingen i Norge
• Noen er svært store
– ArXiv (arxiv.org) drøyt 655 000 dokumenter
• Brukes også for tilgjengeliggjøring av upublisert 
materiale (gråmateriale)
Masteroppgaver, doktoravhandlinger, rapporter, notater 
osv. osv. 
Har leserkrets men ingen distribusjon i papirutgave
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Kan man bare egenarkivere?




• Men de fleste utgivere tillater en form for 
egenarkivering
I en eller annen versjon
• opprinnelig manus
• manus etter fagfellevurdering
• publisert utgave
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Hvorfor tillate egenarkivering?
• Interesseavveining mellom tidsskrift og forfatter
• Egenarkivering kan fungere som reklame for tidsskriftet
Øke siteringer av innholdet
Kan medføre salg av enkeltnummer/enkeltartikler
• Mange tidsskrifter er ikke kommersielle
Å nå lesere viktigere enn å opprettholde minimale 
abonnementsinntekter
• Egenarkivering undergraver ikke nødvendigvis 
abonnementsinntekter
• Noen tidsskrifter har abonnementsinntekter som ikke er 
basert på kontroll over tilgangen til det vitenskapelige 
innholdet
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Finansieringskildene
• Stadig flere krever at forskerne egenarkiverer (eller 
publiserer Open Access)
• Forskningsrådet (foreløpig mildt krav)
• NIH – kravet er amerikansk lov
• Wellcome Trust
• EUs 7. rammeprogram for ca. 20 % av midlene
Hardt krav
Må ha dokumentasjon for hvorfor ikke
Kravet økes trolig til å omfatte 100 % av midlene
OpenAIRE-prosjektet
• Om forskeren må velge mellom finansiering og 
publisering i akkurat ditt tidsskrift, hva velger han/hun?
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Sherpa/RoMEO
• Internasjonal database 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Informasjon om hva de enkelte utgivere tillater
Informasjonen gjøres tilgjengelig andre steder
• Bl.a. i NSDs kanalregister
• Trolig vil den bli synlig i Cristin
– Ditt tidsskrift bør også være synlig der!
• Norsk prosjekt for å hente inn informasjon om 
norske utgivere og tidsskrifter
Viktigere med et klart svar enn et OA-vennlig svar
• Mange svarer ikke …
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Open Access-publisering
• Tidsskrifter hvor innholdet gjøres fritt tilgjengelig til 
alle interesserte
forutsatt at de har tilgang til internett
• Kan ikke ta seg betalt hos leserne





• Ev. generere kommersielle inntekter
– Reklame
– Særtrykk
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Open Access og kvalitet
• Open Access har ingen ting med kvalitet å gjøre






– akkurat som i tradisjonell publisering
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Open Access - arbeidsprosessene




• Setting av manus
• Korrekturlesing
• Sjekk av referanser
• Layout
Men:
• Elektronisk tilgjengeliggjøring i stedet for trykking
• Ingen utsendelse av papir
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Fungerer dette?
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Men
• Det er mange små utgivere










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 31 32 41 60 63 83 155 204 208
Utgiverstørrelse målt i antall utgitte tidsskrifter
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Problemene med dette
Mange små utgivere
• Høy ressursinnsats per utgitt artikkel
Kompetanseoppbygging koster
Lite stordriftsfordeler
• Og lav kompetanse
Det koster å lære seg alt
Men det koster også å ikke lære det
Resulterer i lav teknisk kvalitet
Og mindre effektiv distribusjon
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De norske universitetene
• UiB, UiO, NTNU og UiT
• Tilbyr tjenester for utgivelse av tidsskrifter som 
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Norge per i dag
• 29 OA-tidsskrifter på nivå 1
I oversikten på www.openaccess.no
Alle er institusjonstilknyttede (universitet, høgskole, 
forening, fagmiljø)
• 2 vitenskapelige/faglige OA-tidsskrift på nivå 0
• Flere tidsskrifter underveis
Fra tradisjonell til OA
Eller som nyskapninger på en OA-plattform
• Ingen av disse er kommersielle
• Kun ett er utgitt av en profesjonell utgiver
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Har forleggeren en plass i en open 
access-verden?
• De store forleggerne har ikke nødvendigvis stor goodwill 
hos institusjonsbibliotekene
Saftige fortjenestemarginer
«some people have found a way to graft a new and efficient 
money-making device on the communication system of 
science»
• De norske tidskriftforleggerne er ikke plaget med gode 
fortjenestemarginer
Men lider under badwill generert av de store
De store utgir tidsskrifter innen «Science, technology and 
medicine» (STM), de små innen humaniora og samfunnsfag
• Pengene finner man innenfor STM-feltet
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Forleggerens problem




• Finansiørens ønske er at forskningen skal få videst mulig 
anvendelse
• I en abonnementsbasert verden har forleggeren kun én 
metode for å tjene penger:
Å motarbeide forskerens og forskningsfinansiørens
interesser 
– ved å stenge lesere ute, dersom de ikke betaler
• Kan en tjenesteyter overleve langsiktig gjennom å 
motarbeide kunden?
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I en OA-verden må forleggeren
• Ikke eie innhold, men selge tjenester til 
tidsskriftene og forfatterne
• Konvertere lesere til inntekter gjennom
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Forleggeren må kunne




– Unntatt abonnementsadministrasjon og 
trykking/distribusjon
• Mange nye kunster
Lisenser
Den digitale verden
Distribusjon i en OA-verden
• Stor og kvalitativt god leserkrets eneste mulighet for å 
skaffe inntekter
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Lisenser
• Informasjon til leseren om hva som er tillatt
Må holde seg innenfor hva Berlin-deklarasjonen krever





– på visse vilkår
• Må komme tydelig til uttrykk
Anbefaling: Creative Commons-lisenser
• Kan også forstås av datamaskiner
– Kan resultere i økt distribusjon
Må stå både på tidsskriftet og den enkelte PDF
• Artikler lever alene, ikke sammen med tidsskriftet, på internett
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Dette holder ikke …
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… spesielt kombinert med dette
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Mange er dårlige
• Mangler informasjon
Har ikke tenkt på det?
• Halvkvedete viser
«Open Access» kan bety så mangt …
• Hjemmelagede lisenser
Stort sett lite holdbare om en jurist ser på dem
• De som benytter Creative Commons har orden på 
ting
Men alle gjør ikke CC-lisensen synlig der den bør 
synes
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Eksempler
• Det første eksempelet er fra en artikkel i U-forlagets OA- 
tidsskrift Nordic Journal of Digital Literacy …
• Det andre fra et BioMed Central-tidsskrift
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Open Access - arbeidsprosessene




• Setting av manus
• Korrekturlesing
• Sjekk av referanser
• Layout
Men:
• Elektronisk tilgjengeliggjøring i stedet for trykking
• Ingen utsendelse av papir
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Open Access – arbeidsprosessene 
lett revidert




• Setting av manus
• Korrekturlesing
• Sjekk av referanser
• Layout
Men:
• Elektronisk tilgjengeliggjøring i stedet for trykking
• Ingen utsendelse av papir
• Hypertekst!
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Paratekst
• Den tekst som omgir en annen tekst, og styrer 
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Hypertekst
• I trykk er dette «vanlig» tekst som kun styrer 
tanken
• I et elektronisk tidsskrift bør dette være 
hyperlenker
som med et museklikk bringer leseren videre
• referanser
• e-postadresser
• søk basert på artikkelen/innholdet
– eks. «andre artikler av denne forfatteren»
som endrer seg etter hvert som artiklene lever
• innkommende referanser
• kommentarer
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Status i Norge
• Kun ett OA-tidsskrift utgis av en forlegger som er 
god på dette
• Ingen av de «gamle» forleggerne har OA-tidsskrift 
som er gode på dette
• Institusjonenes OA-tidsskrifter er bedre
De er ofte publisert i programvare som har slik 
funksjonalitet innebygget
Men mulighetene er ikke godt nok utnyttet
• De internasjonale, kommersielle utgiverne kan 
dette
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Sånn bør det være …
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Distribusjon
• OA-tidsskrifter må utnytte OA-teknologien
OAI-PMH
• Google er greit
Google Scholar er viktigere
• Innhold må være synlig der leserne er
• DOAJ en viktig infrastruktur
Må finnes der
Må levere artikkelmetadata
Da blir innholdet høstet av ulike bibliotektjenester
• NORA høster også tidsskrifter (dersom OAI-PMH …)
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Eksempler
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En suksesshistorie fra Tromsø
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Rangifer
• Verdens ledende tidsskrift innen reindriftsforskning
(Verdens eneste …)
• Finansiert av Nordisk Organ for Reindriftsforskning
• Abonnementstidsskrift, kun på papir
Ca. 250 abonnenter
Lav abonnementspris
Liten mulighet til å øke antallet abonnenter
• Større risiko for at antallet vil gå ned over tid
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«Nye» Rangifer
• Rent elektronisk OA-tidsskrift hos Septentrio 
Academic Publishing
(Septentrio er en publiseringsinfrastruktur ved UB 
Tromsø)
• Økonomien ble bedre
Inntektene fra abonnement og løssalg falt bort
Kostnadene til trykking, distribusjon og 
administrasjon redusert med større beløp
• Fleksibel publisering
Ikke to nummer per år men kontinuerlig publisering 
av ferdige artikler




• Metadata i DOAJ
Og Sparc Europe Seal
• Høstes av NORA
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- leses av mange, over hele 
verden
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• I stedet for 250 
eksemplarer stuet bort i 
bibliotekshyller har 
Rangifer ca 5000 
nedlastinger av artikler 
per måned
• Når mye videre 
geografisk enn før
• Når andre forskere enn 
før
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Men:
• Det vi egentlig ønsker er:
At våre tidsskrifter skal bli så attraktive at en 
kommersiell forlegger vil overta dem!




telefon: 77 64 49 50
